




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































術 ７J’ 介護技術一 ｌ ｌ－ｌ lｉ １２０ ３０ ３００ ６０ ６０ 巖 爽習Ｉ１１ 1２００ ９３０ ｌ
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こころとからだの’しくみ 発達と の迦解認知症の瑚解障解のjHWi]Ｉこころとからだの小計 3０ 3０ 3０ １ 210 
今iil. 6(X〕
科「１ 時l11j数
'|ｉｉ１ｌｉ支援Ｍiiiと介謝こおける尊厳のHI1解 3０ 
過川鰐補力i洲ける;illI蝋びｻｰﾋﾞｽ0)mIWI 3
('1,計） 6０ 
介護職貝の倫理と職務 3０ 
介謝こおけるコミュニケーションと介謝鮒 9０ 
介謹における社会ｷWi社援助技術 3０ 
4k活文援と家事援助技術 3
zIiiili文援のためのアセスメントi;１１１１{１ 3０ 
('1､計） 210 
介穫実習 140 
(小計） 140 
認知症の〕ill1解 3０ 
&人、障害肖轆の疾病､隙轡等にiＩする剛解 3０ 
|タミ痕及び肴懲を提供する薪との連携 3０ 
(小計） 9０ 
合計 5(X） 
介護実習の視点３ 6９ 
資料
く指導者用アンケート〉
問Ｉ、実習までに習得してもらいたい知識・技術は何ですか。（各５つ）
問Ⅱ、実習中、習得度の高いと思われた知識・技術は何ですか。（各５つ）
問Ⅲ、実習でもっと意欲的に習得して欲しい知識・技術は何ですか。（各５つ）
問Ⅳ、介護福祉士として、学生に身につけて欲しいと思われる資質は何ですか。 (５つ）
〈学生用アンケート〉
問Ｉ、実習までに学んでおきたかった知識・技術は何ですか。（各５つ）
問Ⅱ、実習中、習得度の高いと思われた知識・技術は何ですか。（各５つ）
問Ⅲ、実習でもっと意欲的に習得したかった技術・知識は何ですか。（各５つ）
問Ⅵ、介護福祉士として、身につけなければならない資質はなんですか。（５つに○をつけてください）
指導者 学生回答用紙は共通のものを使用した。
Ⅲ用
知識
問Ｉ Ⅱ 
技術
［ 
問Ⅳ資質
１、礼儀２，尊重・尊敬３，
６、向上心・研究心７、協調性
１１、ボディタッチ１２、観察力
１７、精神力１８、専門知識19,
24、傾聴２５、その他（
新しいことを考える力４，笑顔５，責任感
８，明朗活発９、優しい気持ち１０、介護プランを考える力
13、思いやり１４、洞察力１５、介護技術１６、企画力
忍耐力２０、判断力２１、冷静沈着２２、体力２３，行動力
） 
2３１ 
福祉職員の職業倫理、サービス実践の
基本原則
介護保険制度の理解
要介護認定のしくみ
施設・事業所の運営基準について
ケアプラン（ケアマネジメント）
アセスメントの実際について
高齢者の疾患と症状の基礎知識
認知症の理解、認知症のケア
廃用症候群について
嚥下機能に関する基礎知識
感染症の理解、予防の実際
介護現場における医療、健康管理
ケアのエビデンス(科学的根拠）
リスクマネジメント(事故の予防と介護
事故発生時の対応・苦情解決）
チームアプローチの必要性
ＩＣＦについて
守秘義務、個人J情報保護
権利擁護と成年後見制度
情報公表と第三者評価
ターミナルケアの現状
その他
介護技術全般
ケアプラン作成に関する技術
アセスメント
症状に応じた介護(褥創、脱水、発熱、下痢、
嘔吐等）
観察
記録の仕方、報告の仕方
レクリエーション
コミュニケーション技術
バイタルサインのとり方
介護事故の防止
緊急時の対応
感染予防の基本
嚥下障害のある高齢者の介護
アクティビティの提供
リハビリテーション
パソコンの基本操作・文書作成
チューブ栄養の管理(胃ろう、Ｐ－ＴＥＧ、
経鼻経管栄養）
口腔ケア
身体拘束をしないケア、代替ケア
接遇
その他
7０ 松田水月荒木隆俊櫻井嘉宏佐藤元姿
ＳＵＭＭＡＲＹ 
ＭｉｚｕｋｉＭＡＴＳＵＤＡ， 
Tqko↑oshiARAKL 
YoshihiroSAKURAl， 
MofoshiSATo： 
Ｐｅ｢ｓｐｅｄｉｖｅｓｏｎＰｒｏｃ↑ｉｃｏｌＣｑｒｅＴｒｏｉｎｉｎｇ３ 
－Ｆｒｏｍ↑heQueslionnoireSurveyof↑erPrqdicqlCqreTrqining-
Anattitudesurveyhasbeenconductedonbothsupervisorandstudentwhocolnpletedpracticalcarework 
trainingThepurposeofthissurveywastoshowthechangesoftheirawarenessandclarifyanissuebycomparing 
withtheresultsobtainedfrom「Perspectivesonpracticalcaretrainingl」ａｎｄ「Perspectivesonpracticalcare
training2」．
Ｔｈｉｓstudymadeclearfbllowingpoints： 
1）Mostofseniorworkersstronglyencouragestudentstoacquireminimumrequirementsfbrnursing-carework 
suchasethics,basicattitudeinhumanservices,understandingofmajordiseases,inadditiontothebasic 
knowledgeandskillsasaprofbssionalcareworker・Also,theywantstudentstodeveloptheirvisionofnursing
care,ａｎｄtheirviewtowarddisabledpeople 
2）Studentsconsidertheyshouldhavelearndevelopingmethodsofcareprocesssuchascareplanmng， 
assessmentandunderstandingsaboutlong-termcareinsurancesystemthroughpracticalcaretraininginspite 
ofstudentshavebeennotrecognizedtheimportanceofthosethingsbefbretraining,Ｔｈｉｓｒｅｓｕｌｔａｓｓｕｍｅｄｔｏｂｅ 
ｄｕｅｔｏｔｈｅｓtudentskeenlyfelttheneedthedevelopingmethodsofcareprocess,andfblttheimportanceoflong‐ 
termcareinsurancesystem 
3）Overallskillsinnursingcarearemuchneededfbrbothstudentsandtheirsupervlsors、
4）Howeverthecaringmannerisemphasizedasanessentialskillfbrcareworkerbypracticaltraining 
supervlsors,ｍｏｓｔofstudent1sunderstandmgaboutimportanceofitwasinsufficient、
5）Tbachersoftrainingschoolsshouldcorrectlyperceiverealityofcareworkerinstitutions,ａｎｄｉｔｉｓａｔａｓｋｏｆ 
ｐｒｅｓｓｉｎｇｎｅｅｄｔｏｅｎhancethepartnershipswiththoseinstitutionstomeetincreasingdemandsfbrthequalityof 
nursingcare､Alsobuildingamoreeffectiveteachingprogramisacriticalissuefbrtrainingschools． 
(ＭＭＡＴＳＵＤＡａｎｄＴ・ARAKI；UyoGakuenCollege,AdvaucedCourse
YSAKURAI；Part-TimeLecturer,UyoGakuenCollege 
MSATO；CompletionStudentofAdvancedCourses,UyoGakuenCollege） 
－２３２－ 
